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Suporiar 3255LExington 2·5588 National 8558 Main 0894 
!he Eighty-seoond Commence.ent Exer c i s e s ot Bryant 
College of Business Adminlstration vere held on FridaT 
m,raing. August 10, 1946. at ten o'clock, Bls Ixcelleft~l.
 
J. Boward McGrath, Ioyernor of BbodeIslaacl, presid~ns. 
tHE REYEREKD FATHER DAJI&L K. GALLIHER , O. p . : III 
'the name of t he father and of the Son and of tbe Bol l Ghos t . 
Amen . .ll.llight , and eternal Ood, creator of the UnlYerse 
and ruler of na tloos, we _uabl, beseeoh ~he e to bless t h1s 
Institution ot of t i c er s and all hepe thi s morning assembled. 
Father ot 11ght and truth, fulfill, we be seeoh.~hee, i n t hi. 
InstltutioD .!h1 will and neyer-failing purpose. Let !hJ 
prot ec t i on ab1de w1th 1t, aad through 1ts teaching hold t hose 
cOJllJlltted to its care steadtast til all things that make t or 
w~t 1s \tplln l ng and trull go04. 
Bless. 0 Lord, the exeelltlYes of our oount17 and OV 
es t ate. »1r••t thelr .ttorts ln such a wa,tbat peac e a Dd 
happiness, reUfloll ud p i e t l .&1 be establlshed _ong us for 
al l geaerat i oDe . 81••s all nations and kindred oa the t ao. ot 
t he earth aad bast e. the t1me when the pr i ncipl es ot a l a stiDI 
peace sbal.l 80 preT 11 tbat 1l0D8 shall wage war 07 more t or 
t he purpose of aggre. al oD and none shall Deed it as a aeaDB 
ot de tense , a l l o t vhich ve humb17 ask !he•. 1n t he . DaIle ot tbe 
rather and Gt tbe Ion and of tbe Bol l Gho.t. ....D. 
tollt11lOB J. HOWARD NeGRA. : I pr ese t Pa u11ae 




41..0UtM .. ·wtt,., 1. !lA );t\aoa U oft· . 
;~ i'o Ul.I'!£ BF,AT'KJl. " J ~ 'I\fUdU 11'18'" aa4 01&•••h •• 
'1'od~ 1. pf;r~pe U1 1a ,), U M ,bat ve ...11 _, togeUMtr • 
.tift4 .. ., ODe " p.... D~'l.. of O\JII cla.. . rq purpoee 1. to 
. . 
. p ~4 tor &11 of _ . 1 _114m I 0 elJ •., , bAt up Ie 
th1 . ~.. ~ eo1e oeoupaliOA baa , of .".a41nc 
eboo1. .0- 1M ... NAdI 10 take Oft a poel'loa th.Ai t ,,111 put
• 
1nlo p. &O' 1o. the ' rd Aloc U\&t w aoqu1N4. 
. ." 








::;;;j IJ. rtiO. ~8 ,.atbeH 1. 00 .... 'hin, a... ooapl.,.4 84uea-




§'" '100. sa.& "e 10ft. .bItoup 'beet , e~t\ ot ......1 v i til onlr 
>- c: 
z 
1. IUDl!I of "'tift« tile .0* ~ou 6 ~8~ \be one tlawcht .. qv.l okl.r 
",. 








'0...p l _. ,. tuk •••s.c-a '..1 Ha.. we the lnl'la'1.. 
~ 
<C 
c: to woPit vlVlou' n\t1)...1.1001 IN•• !lH all .. orb of •g:,o 
• 











It .. vtell .. otttala 0_ ...lt100a, ...... p...' ,.e... 
...., 11&.. ..... ..
• 
e . .. • .... of • _.,. anA of 1.\\J"ftlnc 
' . eNl1oal dJ.l1.. It 4111'1.. .... p..' ,..,.. haft no' .... 
~" uU-M ... ..... ltAovl.etp of tho•• aUla. i ll ~ a11" 
'H baw• • • e4u(!.aUoa. tor ."'''11' .f _a' .~. 1. \eohDlea1 
i:f,;nowl .... ,wl t hnl the 1Il1UaU.. &D4 aev-ft4dl 11" ,~ , .., 
go wi th t" ll1' hod ~•••••••11&1 1""1 111. .• v. will 1N of 
I 
~••6 ue ttl. aaohlne , tor .,~ .. maoh1ae ~iDDO' tlU.... 
tor 1".11', ,,~ .et'llne 's V-I,)rk, a t 1.:\.8'1. 18 40Wl ':~u l0ur 
~ n4 a c...'-1I'. 
"'e bay. wbi ' ,be ii~Ob1_ bu.. not , a b~lR . sn4 l' 
is \If-' t o '-18 to cr.'ike u(! or '-~ :'1t brilJl. to ..,,10, l', to .... 
o 
::> l ' b 'he t ho ht in .1ft4 ot a.w vlll Silke 0" 
.duo~'lon uld us......, ~eo oonelaerhow l' w111 hel ~ 
0'..... tor the 'rulJ- duo;", tef1 ,,
. 
'. raon 'Mnlt. lnot oa1l' 1ft , rita. 
iJt bla••lt••, of ttto•• '.4bou' Fop l op' MOe , 'h ~lo,-hi_. 
er wi l l prots., tHe '~l. tftlnlag p et-hap. efta aON 'han ,be 
tiapl Ol. . will, .....i... wheD ,he oh1 t a_elIDe ••k to do, .. 
UPJ' M oure 1ft the t nowletp thst l' will be clone q ui 1[17,
o 
Q8oupat.el , and vell . He takfte '"lftlng tor panle4. n. 
18." . tb , ~ aa ba.9. had ,. eea.att-. b\a' the 1utl.l 1t18. <.>t 
1n1'1&'1'" tt.ft4 " /-.'804. 1t111" ~~ the ;.lbl11'J '0 ltor k ·v1tbDu' 
«











1... 'We 8 l-ep l oto 'he \)ue1ne•• ~oP1" we will CO~Jltt lnto 
oonwo' '.~ ~ 1 ttl ~or. dad mor.J J~o.~ 1e . aad 8$ we Me' theee peopl e ,
<ct. 111'111 ... J-..".., 0 \11' nl11'" our &ot1011ll, our 9~ 1;;n...o 
1a cOnDe.'ion tal1Vl 'bla, .e m\IIt letU'ft ... ,"a t our Duperlore 
and 1nter
•
l .... 1t a-ft \i41':' ....... \li1' " __1".1 " ap••' tion4 
1.••17- 1. t he or t10. 1. whlob we .\~7 work 18 de-
o 
pab .... aone ot .~ ahall 8l&.U ,he tulaUlLa . 1 hope, of 
.' 
'h1n1L1Q8 " , a \ QUI' ••oaU OD 1. apl . ... ror l' 1. DO'. 14.,a-
'101\ 4~. DO' vlU1 ,he ..qu.a1' loft of. lpl or •4...... w , k.ep 08 ,.. 0..~ to ••• • • 
eon.r1h" .10' . 111"" 11 
• 
MlI .. the orpnl u.U oo 
l'<'l t b vMoIl we .... eapl.,... 
• 
!be... t"a, are the IltlJll.. of , _ 'ru.1r .-Muo!tte4 
;:'len oft . ft. .... hi. work • • • 10- 11. 't 1. DO' .1u ~t t\ Job 
• 
to.. v~i.h be pta pal..._.., we. CMP ...., ' tAt ...n. l' 1. 
po. 1'loa "h1e1l be bu ~ . trifte no' to .,'tala. anA he
• 
onl, CO ...tata "' . 'b.' it 'PO..ltd.. to !...... 1'. ~oNlD« 1. 
~ ;n<1 !ll.~. has h ea ,....1..... -:be ~a 'e4 'Y"'PeOo 
1. 41. ,. l'Qa4r aa4 to 1.,.8, ." a. be CO.I! &M~d I. 
lit., _ ...-11.... ''h!t' ""~. _on be 1......, tbe Il1O" 'he~ 18 to 
lean. aDd. no _,... how ooa;;lete we mt., eanel4er 'JUP 84_ -
• 















'" ••, AI 1te U1 . 
M.a rA,.. p will ale. ....pC orttlo1_ ana 
8VU••'loa. I1U11", aM. be will ....11" pea-'lr tt, th••, be-
o~u c he knew, that ..., putU ftI auob lUge.tion. l nt o pr 50t l • 
h GtiD l-rNft til e 'WON aa4 ..... hl• • ff, '"ft OOtfip l e " ac 
that 'WOrk. Oft 'he 0-" hand. he 1. not ,.._ tn orl'lolz. 
,,;)theN taft1e•• , of eo..... be 1•••",...11& ,"'t the Pltlol . ,. 
• 
Jutltt.e4 ana OOI}aw.o U ft :'~A4 vll1 be of " &1 b!lJ) to the 
pe h Oft OOl'M....... ~. are a..,..,. too 014 '0 l..~. '.. haft 
M tJA t.".14'- 1ft o~kJ.f\.lna a. ltA.~10 e4UOIl'~Oft, a tiling ~?h l_ 
,ar a.81ft '*' whieb \00 0"-. t." obtala, lA, UI r 0 8 0 1.. 
the. to 1Ii~_ ale itoe ' or ' Me 8004 torbfte. I.e' 'It! lap"... 
, . 
• 
"" ... p.raon., 'rtllJ-••oa,.a ones. L~P1'll&.Ml 
i!he eeleo' l on -!be 014 RetrUDIll waf.\ .-en_ret! bJ
• 





GOY ;.: fU.OR M B",':'fjil Dr. J aoolta , R. ..,.. I ';a th@r'
• 0, 
z"" • 





'" our RMIe 181& 4 "11 Ne'-s of the Ftloalt". t·,t \lde" t t! , 
;::~ 
> "" '"o e 
z g 
O..~4 ' •• , i'e,rea' . 11114 J'plende ' 1.1w&)'1 in ,be p. ..' 1 haY~8





' 0 ' be ?r••14ea' of !17M' Con... top t flY..8 Me"",:::;:t; 
., 3' • 
.c '" >--' COtAP'tt81ee . . .... 4 8. h1 honor.-~.-- '-'l' 1. "",lth no _all 
~ 
« 











o l Oll. ua. padu&••• t ....... • • 1tnt ber 1_• 












.. of 110 , r~t_p A. one .tkobe4 to ,be 0011. • to be 
z 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































E ~ 11. 1. to 
S tea bit tt. 
a 
c1IJVllil.1.oi~rt tte ~ rca i1re:m:l-=o CbIIIl"'tfJl!' 
DIltlca!ll md tuterlaotw1(D4 C'llU.\ll1.'a1 ciba¢·t.ca!1 (!O.. 
CD tbD lJI'(lblta m: aa=DttlI!Da too 
_;llIGI'ild sa, 1t "-1o 
up or ~~ 
1AJt or our 




tCD ad · 
~ t 
• t tie lalli, r 
'I  
"'''.0 ) ..... 4e4 IOu, •••• 'hi_. l '" i\hn... bope t Q.u little 
> 
.,; ~o ~Ad ~ rlA~ • • oa8 or 1be ap1r l ' UAl .~l~ of 'hlRK8 \haa 
..:~ 
0:: 0




hA~ b••n J:walil bl e f ;,r 01a86'. beretofor., t.P \.'- "'rJ hoI.. 
~z 











b~t one .ttee' ~).n tbat hYa~ D soul ..« eon601ouaae•• vhlQ..~ 
::;:i 
0'" 





00:: &, '18t 'loa of ~he Jr83' .plrl'ual . Alae. t he, ~r~ 18 • 
~8 




<Il~ 1t th6 n.p ' l n« 1. to be \io..'hvh11e and t be 'fl,otorJ' AS , . .... ~~ • 
., I: 
.c .. 
.... ....1 ae V8 hop. and PrGl ~& t l ' la• 
., 
< ' e , tie ....,.. ot .h1. l1'"tl1l. ' 11'J1 01a8' t h1s 4!:.:'rft-
":0 
.
.c - .. '" 
u 0 
~:c l n y: 1 brlftC t
•





z ~ ho4. lelaA4. I ap e. tor all or 1t • • 1,1__• "bo laok 1'0.-
"' 












~~ br1gb'••' 4~wa 'hal ~. eftr . en tor I!"s 4 tea mar 'IM.I11 tie
.. 
z 
ror l QY- - ftO't onl1 ,tu,t. bat _ dawa t ha' wi l l l ut long ~D4 
rJr-ot l ' _1. '0 708 &ft4 ~ Uw.. in"! whoa. U _ s 10\1 l\\hall __• 
'to bri ne haJ' :>1.... a and oont.a \ . nt . 
• 
~ 






















































!hl , .uJ-lllnc ~ bo... Oft 'he OM Mal aod are 
bonore4 _ UrIIt oUle• .., t he ....... he.. III OW be1".4y
11ttl• • ' Ate at 0•• ot ,be crea'••' ~tioaA' 01 al l '1.... 
p eJl\' 10'11 Ibill' be bae 00.'.1tnl.... 1a7 bte per"on,ll l l " 
an4 obdrao ' an4 1Iun~ abl11" '0 tile .eI7~04\lO' tIla t l\aa 
it!£ld. UI 80 ••oe.uhl 1ft $!W cal , hl , ""'II'''e 1ft wbieb .. haft 
't tapp4 . tor ... .. 00... '0 Rho4e 1.1aft4 thi . aIOm l ng a 
t.tten4 Qt lOW t:'1'••140.'. a Mead ot mine. \IN1T a rnen4 
.:It •••"one be", .. IIaD who -, bi• • • .,., pill•• has bui l t one 
of t he 1"'"'' 1fte.'",vlal ei:lplHa tM, the ...14 '*• •.,.r 
kn~w • thaI '0 AM.l... , .. peaseat -"lne•• maohl n• .,. 
~ hl ob b.'l S b1e4 oa 1. tbee. 4-,. '0 oaft'1 _ an4 'e> 40 , .. 
tn!.las l • • ~ol'k "5\' had to ...... 
1 Ua .. 'hiftk of the oontr1....o. of 'rhom... *i~ t .R 
'0 our v.ar .tton. !lM 1 t.b1f1k ot l' fAdd truale." l' 1D t~.... 
or , ne '!tort tlll1' the cr-a' eaehl M I 'b~ ' he Moe ...1o-pe4 111 
;:> \lr oountn ...... 40_, tv 1t we .eft DO' to ba•• hD.f.J t ho•• 
-\.l;.oh1nea ~ all or ' hi. all gh'" vopk btr.4 t o '- dOne b, t he 
Mo4 aM t be a1A4 of -. l' tOu14 bay. ~.&Ua .l11 1 oD8 ~''' ' 
atJ'Wr\.l a. 18 th1a .'N~
• 
bay. 1M•• able \0 tura their 
,y\U's,,1' . ,. 0'.1' M4lt'e... . How.., wbo bay. oerrl ed .he ~ 
.tond Mye t ouch' \be 1";1.' b3Ct le 1ft 0 ... Maanl\lon t ao' ...l •• 
• ~ uld hay. had to appl, tbelr talent . to ,be ~k'.~vlng ~,• 
• nd sole•••• lr you wlU. it l' bad ftG' .... t o.. the ~eA l0. 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































their o,pflra'loa. . ' Wut1r ....u.aa'lo• • f .ttort. wblela 
baG " ••1&1'-4 1ft Uae ....10,...' or 0_ oompa.,. and. 1 paf' 
\pl..... to ...., OM of thea ,. Ge'. oootnlluUoae aaI their
• 
0; 











.,> 1 . '.14 like to ret. to illea 'oura1er ' a .tlnlUon 
....
:: ot .4uea.U oa. 1 v1a1l ~ , .. C"d\Ia.,lAtr ola...e ,hroupo,,' , . 
cOlin'" 'odaI ..14 haft a .O~ or ~ &Adre... ~.._. III, 
l' 8M " . ..4 VIe H f$u\la1 poln'. 'M' no\ oft1, ,ounB peopl e , 
"' 9.11 of tM. 014. !'4tQ?le .., ftMp 18 Ia1Dc1 10 oo 'loa 
\0 1 e4uouUoa . 1 "*l14 11ke _ ., ttll. tt.u pa, Wi to 
.11 of 0_ .ttoaal, etate a.D4 1.cNUl1 g OftJi'U'••' ofnela1. " 
,helP eoope-rnt1oa .....W41natloa or erro.t 1ft bftnst 
Ii ,,' ,be e..... ot the 91.'01"f P"...... "'.e....I'l 'igua 
l' "(~u1ft4 • ~~l.beaJ''-4 . f "", aoct ooop.-a ' i on of' aU,
• 
I; ..'he. thea a t ••• 
I - l ao \la8 ' t o p trt..... to tM lat e P'N a14e , 
., 
~ 1\oo....lt. "'boa. ftaloa a nd 00 Ml4 "~lD&'loa plqe4e g:,o
.c:.- '" .. 
u 0







ot our aUlM, a.D4 to ~, "dea' ". atNip'rowaN-










.. '01..... VIe ,hr•• lItpor taa' ftA' l OAf •••• to _ ..e the de-
z 
01 s1ons whleb we.. Md. a' po'adae. Aa4 ~. 14_' 'rPumaa ' . 
~4d" • • 1.., n1lbt. " ble b t _ fJ'" allot IOU heAM or reaA. 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































At t ta 10 I ~ to ~ ;raa to do ..1Itobtbw! t 
40 WI" 1a'oIDI au\. 111 tG aU ..!Ill 
dJi..-t. 'tr1.1" to aU at itJD _ .. tD 
au.\ IJnI~~ -u. 1DM. ___'	 _ 
..-t.n 
_ ..~tD ..... 
,. tDIt'Yl _ aU _1ft 
111 tI7 :PII7 ta tar "-~ ... _ ,.ru:-.IM rt.... b¥ 
.. tarth OWl" baa.. ef"fOl'W .. _ \\» .1 aatm. ill baU4-
1111 • 11~ J8t1t.l1\tCIM ~1Mt 
__ t.ba1r M1 ... or t 111 ~po_tbu.t_.. ~. tt. rbfi t 1ft 
bSII• .,. or tateuwtt1Gna1 ~ tbe of ita .. 
1"oJ.oImJ~ 1"l1C!Cl!!Dt:a-1 tD l.til"". 'rt. CbsI'talr n:r \4CIr14 'ni~ W't 
J'ftlactaco ~ t \ 11a1te4 watta. .-u cua1. 
C\1l;tm111 .... eID.,.q:t.-.t ~-taa. It eatabl . 1&1 
CQl~l1 wtth ~ ae .-poctl~ _..s.. 
oafl ~ toal or - 1;t. 
r--. W'1 'be ree..Dd 
plsl far tonIdte ecttGll 'I1'IfIr7 at .£auCllllttaa, 
"'17 ftI~Q' tD au 1lCl»o1a. tD:W1Dl Jl!lttc7 --.l, ,.,. 
~ ~ latwnd., tM # 1M ftaU;r., ~, 
nIlei..S'M.. pt , ~ ...  e1saba, 
w.U. • .,_; tar'eI:'M1 ~ttuttGa. AU ... of SDtw. 
l.-l 
ta .. ...tat.* • . _ ;, SIII..~1Cl1D 
....ltV or ;-. b7 of ":'JfIj.! ... 
• awa or , with 1t11 taU ~ ..- 1t .. or 1B1:.r:1.al 
IS 
i ••.,. , IIUN.. tptetlk r de.ADeY to• .ore .....11-
tralnec1 alMa 1a to ...., .. abaUence of IL ehanll •
• 
y,;or l tl. .l\ f.~ avot.,. qo 1 beaN & ••rIIGA 1ft wh1eb uw. 
itI ~:'i l. ."' . in , be eo... . of bla ......., 8&14. "K••r7thlnv.-
. 
h ,,,,.. ha. _ •• pal« tor. The God ~, hata'. our ho!r.les an4 
oook.. ;JUI' t'oo4 he.a -.•• pt.1.1d to,. laJ '-he .1n. ... who !tine ' htl 
co~, , be ~~11r0a4 ..pt.,••• an4 t he .-plo, • • • ot 'h. tru~
• 
1ng oomp8Al •• who 4.11... '"' \0 our hoIIn. ". ~l~d t h :tt 
ve had Oft ' hie mornl D1 .. pa1d rOI' b1our tlreak,.., \tlbl . 
n:4n aa4 -wo_ who vofte4 a U alp'
• 
1. ordeP ~,t 1" 1iI'.1ght -. 
tr~eb 08 0'aP tabl. 1" ' be mol'ftl... • ':ba' ,be. ' hk. r~ ~ ~t l,.cl 
,...1til ... -...... 1\ Mue .. ..,..Use ,bat ., ••n4J r tttlnn an4 
7 :.>UP ..,._" ' 10_, lh'rou&tl .hat ". ..eoapllidl. ar e raT1 ~ .11)4 
"'111 pa¥ , .... eeoaoade, ....oa' 108l\1 . lIOO1a1 lind ou l t ¥"1 
I\d..~~....n' wpJ.otJ 1d.11 be aJo'84 It, fb".. P D I"atl0Q8 . 
,:·.,.rrth1oc 1011 7OYD~ ?CtO?1At 1\••• eOtli. 1" eoa ' tl.' ·· l~h &0 tar 
""e 
~ hi.\ ~ be a pald. I'oP. loQ1t .4\10:4 10n baa ... pa14 t o.. bf .Jour 
g',o 
.r:.- '" .. 
,<> 






the 'i&xPaJ"r . 0' J'~VP 00__1". aM ..'boY. eye., ' M AP 188,
'" 
OJ , he orn ••J". aa4 t aoul 'f ot Val . 0011.... 'h l o h hA6 p ... 
-e 
co'" c 






~~ ROW ,. are Pft'P-Utecl to IH.M P41••at 1ft kln~ t~~U'4.
.. 
z 
. you r ob11g_t108 a. a 01'1&...f the Unl.... S,..t •• br jr l Yl q 
10.... 118e of _a.aft. l ou ~n~~g. 1ft"'8' .tto... ' • . ~a"..p 
• 
'tl130IM' , EJr.'IlIIW...1ca 'llDQ'E~ 
__:ft!"' _10'1_ Gar trw taL" ~, 
J'nI~1CO a.~ V1U ~ti fer cur 13J~ lM:tttwl fD t.ba f'\JtaJl'lll. 
tt wU1 JIDOI_Q to dB."., -111 fD'I!IIlD." to 
a:._t or tlbD tsm., it. fGt.Dl "-f117 1ft t oa 
t,;tIIIInio1tutkIJ tbtte4 f , Aa 
P"l..... 8Pb'1"1~ - ~~.".-
b Au.t.te C'Ml'Pt.lII.. 
jjUr"pQIre or OltUtIi i TIp 
at sr-t ....tend. 
mIllCa1~Oft 1a tba or 
ambito 
1 MaIC!WlllIIed ....14 IItf'atnI at, tb1II t11M * .... U. __1'11 
l"IIIlCbtd a 1'0 ~ vtll 
:-,~II1:'b1.11tl.. of 111 ~ d t.1amIib11Pt. 
tJt "#3W~ 
tJat ta the tm1atDe P01Dt. 
more JQlaezl!!" ,.~1lI __ 0, • f1;() i t 70U 3'a1QR I,IOOW.et 
to to i1p ~ lW'II:ll 
taDIlbllt potat. 'l'brG, to b , ,.au vUl fiad 
of pooplo m t.b8 1d ~ 
~ tina ~ t: to Q.1r a1JIj!lt1 thta , 14 
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